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工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
賞
昭 和 4 7 年 4  打
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昭 和 3 4 年 4  打
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昭 利 蘭 年 W 月
昭 和 6 2 年 1 0 打
平 成 元 午 5 月
平 成 6 年 3 打
東 北 大 学 助 子 ( 高 速 力 学 研 究 所 )
東 北 火 学 助 教 授 ( 高 速 力 学 肝 究 所 )
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東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 に 配 置 換
定 年 退 職
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(平成元.3 ~ 3.2 )
気泡力学と界面現象に関する国際ソソポジウム組織委員






Boundary Layer Thicloless of converging Nozzle







UltraschaⅡWeⅡe am Erweiterungskanal bei Hohlsog/Tei1 1
( For P16tzliche ErweiteNng)
Rep.1nst.High speed Mech., Toh01ζU univ., V01.14(1962/1963), PP
1-16





Ultrascha11WeⅡe am Erweiterungskanal bei Hohlsog/Tei1 Ⅱ
( Fijr die verschiedenen ErweiterungswinReln)
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.14(1962/1963), PP
17 -30
Coauthors : F. Numachi and R. Kobayashi
4 任意のノズル形状に関する直接法及び逆法の理論
東北大学高速力学研究所報告,第17巻 a9a/1962),61-86頁
Theory of Direct and lnverse Method on ArbitTary Nozzle profⅡes
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.13(196ν1962), PP
27-57
Method to get pr0丘le of Nozzle with Given velocity Distribution along
Nozzle Axis/Report l (Theory of TWO - Dimensional potential FIOW)








ノ ズ ル 軸 に 沿 う て 与 え ら れ た 流 速 分 布 を 有 す る ノ ズ ル 形 状 を 求 め る ・ 一 方 法 ( 第 2
報 ) 軸 対 称 ポ テ ン シ 十 ル 流 れ の 理 論
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 1 9 巻 ( 1 9 6 3 / 1 9 6 4 ) , 3 7 一 印 頁
M e t h o d  t o  g e t  p T 0 丘 l e  o f  N o z z l e  w i t h  G i v e n  v e l o c i t y  D i s t r i b u t i o n  a l o n g
N o z z l e  A x i s / R e p o r t  2  ( T h e o r y  o f  A x i a Ⅱ y  s y m m e t r i c  p o t e n t i a l  F I O W )
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 1 5 ( 1 9 6 3 / 1 9 6 4 ) ,  P P
4 5  - 7 0
7
固 体 壁 面 近 傍 に お け る 球 状 気 泡 の 挙 動 ( 第 1 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 4 巻  a 9 6 8 ハ 9 6 9 ) , 部 一 1 0 9 頁
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n 北 y  o f  a  s o l i d  l N a Ⅱ ( R e p o r t
1 )
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 2 0 ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) ,  P P
8 3  - 1 0 8
8
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  a  s o l i d  w a 1 1
J B a s i c  E n g n g . ,  T r a n s . A S M E ,  s e r . D ,  V 0 1 . 9 0 ( 1 9 6 8 ) , P P . 1 2 3  - 1 3 4
固 体 壁 面 近 傍 に お け る 球 状 気 泡 の 挙 動 ( 第 2 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 4 巻  a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) ,  H I - 1 4 8 頁
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  a  s o l i d  w a 1 ν R e p o r t  2
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 2 0 ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) ,  P P
1 0 9  - 1 4 4
9
固 体 壁 面 近 傍 に お け る 球 状 気 泡 の 挙 動 ( 第 3 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 4 巻 ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 1 8 3 - 2 0 6 頁
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  a  s o l i d  X 入 l a 1 1  ( R e p o r t
3 )
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 2 0 ( 1 9 6 8 n 9 6 9 ) ,  P P
2 1 3  - 2 3 6
1 0
固 体 壁 面 近 傍 に お け る 球 状 気 泡 の 挙 動 ( 第 4 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 7 巻  a 9 7 D , 1 7 5 - 1 9 9 頁
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  t h e  v i c i n 北 y  o f  a  s o l i d  工 入 l a 1 1  ( R e p o r t
4 )
Ⅱ
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V O ] . 2 3  ( 1 9 7 1 ) ,  P P . 1 9 5  - 2 2 0
T h e  N a t u r a l  F r e q u e n c y  o f  a  B u b b l e  o s c i 1 1 a t i n g  i n  B i n g h a m  L i q u i d s
P r o c . 1 3 t h  c o n g r e s s  l A H R ,  V 0 1 , 2 ( s u b j e d  B ) , 1 9 6 9 ,  P P . 5 5  - 6 2
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 2 5 ( 1 9 7 2 ) ,  P P . 2 1 - 4 1
ビ ソ ガ ム 流 体 内 で 振 動 す る 気 泡 の 固 有 振 動 数
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 2 9 巻  a 9 7 1 ) , 3 9 - 5 8 頁
12 The NaTural Frequency of a Bubble osciⅡating in a viscous compressible
Liquid
J.B.玲ic Engng., Trans.ASME, ser.D, V01.92(1970), PP.555 -562
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.25a972), PP.43 -59
粘性・圧縮性液体内で振動する気泡の固有振動数
東北大学高速力学研究所報告,第29巻(197D,59-74頁
13 The Natural Frequendes of Two spherical Bubbles osd11ating in water
J.Basic Engng., Trans.ASME, ser.D, V0193(1971), PP.426-432
Rep.NO.85 -52, Div.of Engng.and APPI.sci., cal.1nst.of Techn01.,1970
水中で振動する2個の球状気泡の固有振動数
東北大学高速力学研究所報告,第31巻 q972),備一79頁
14 The Natural Frequencies of Three spherical Bubbles osciⅡating in water
Rep.NO.85 -54, Div.of Engng.and Applsd., cal.1nst.of Techn01.,1970
水中で振動する3個の球状気泡の固有振動数
東北大学高速力学研究所報告,第31巻 a972),81-95頁
15 The Natural Frequency of a spherical Bubble in 血e vicinity of a solid waⅡ






The Behavior of a spherical Bubble in Mercury/Report l
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.28(1973), PP.29 -42





The Dissolution and Growth of a Gas Bubble in water
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.30(1974), PP.47 -66




On the lmpulse pressure Accompanying spherical Bubble c0Ⅱapse in Liquids




油 中 に お け る 気 泡 の 非 線 形 振 動
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 5 巻 ( 1 9 7 4 ) , 1 - 2 8 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二
N o n l i n e a T  o s c i Ⅱ a t i o n s  o f  a  B u b b l e  i n  o i l
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 1 ( 1 9 7 5 ) ,  P P . 1 - 3 0
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
2 0
希 薄 末 り マ ー 溶 液 中 で 振 動 す る 気 泡 の 固 有 振 動 数
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 6 巻  a 9 7 5 ) , 1 2 1 - 1 3 2 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二
T h e  N a t u T a l  F r e q u e n c y  o f  a  B u b b l e  o s c i Ⅱ a t i n g  i n  a  D i l u t e  p o l y m e r  s o l u t i o n
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 2 ( 1 9 7 5 ) ,  P P . 7 5  - 8 6
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
2 1 ,
過 熱 液 休 中 の 球 状 気 泡 の 成 長
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 6 巻 ( 1 9 7 5 ) , 1 3 3 ・ ・ 1 4 6 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二
T h e  G r o w t h  o f  s p h e r i c a l  B u b b l e s  i n  s u p e r h e a t e d  L i u q i d s
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 2 ( 1 9 7 5 ) ,  P P . 8 7 - 1 0 1
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
2 2
有 限 容 積 液 体 中 の 球 状 気 泡 の 固 有 振 動 数
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 7 巻 ( 1 9 7 6 ) , 7 9 - 9 1 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二
T h e  N a t u r a l  F r e q u e n c y  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  a  F i n i t e  v o l u m e  o f  L i q u i d
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 3 ( 1 9 7 6 ) ,  P P . 5 1 - 6 4
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
2 3
T h e  B e h a v i o u r  o f  B u b b l e s  i n  p o l y m e r  s o l u t i o n s
C h e m . E n g n g s d . ,  V 0 1 . 3 1 ( 1 9 7 6 ) ,  P P . 8 6 3  - 8 6 9
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
求 り マ ー 溶 液 中 の 気 泡 の 挙 動 ( 第 1 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 9 巻 ( 1 9 7 フ ) , ト 1 6 頁
共 著 者 . 辻 野 智 二
2 4
T h e  c 0 1 1 a p s e  o f  a  N o n - h e m i s p h e r i c a l  B u b b l e  A 廿 a c h e d  t o  a  s 0 Ⅱ d  w a Ⅱ
J .  F l u i d  M e c h . ,  V 0 1 . 8 0 ( 1 9 7 フ ) ,  P P . 3 6 9  - 3 9 1
C o a u t h o r  :  K .  N a k a j i m a
固 体 肇 面 に 付 着 し た 非 球 状 気 泡 の 崩 壊
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 4 0 巻  a 9 7 フ ) , ト 2 5 頁
共 著 者 : 中 島 一 久
25 Analysis of the Behavior of a Bubble in a viscous lncompressible Liquid by
Finite Element Method
Ing.- Archiv., Bd.46 (197フ), S.21 -34





26 Numerical solution for the spherical Bubble Growth problem in a uniformly
Ultraheated Liquid
J.Mech.Engngsci., V01.19(197フ), PP.101-107




27 The Behavior of Bubbles in Bingham Fluids
Proc.17th congress of lAHR, V01.1(subject A),197フ, PP.411-418




28 The Behavior of Bubbles in Non- Newtonian Lubricants
J.Lub.Tech., Trans.ASME, ser.F, V01.99(197フ), PP.455 -461




29 On the Behavior of a spherical Bubble and the lmpulse pressure in a viscous
Compressible Liquid
BUⅡetin of the JSME, V01.20(197フ), PP.1453 -1460




30 The Behaviour of Bubbles in polymer solutions (Report 2, The case of
Second- order Fluid ModeD
Rep.1nst.Hi菖h speed Mech, Tohoku univ., V0136住97フ), PP.13 -33
Coauthor : T. Tsujino
?
63 1
T h e  B e h a v i o u r  o f  B u b b l e s  i n  p o l y m e r  s o l u t i o n s  ( R e p o r t  3 ,  T h e  c a s e  o f  D e n n
M o d e l  F l u i d  )
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 6 ( 1 9 7 フ ) ,  P P . 3 5  - 5 1
C o a u t h o r  :  T . 1 S u j i n o
3 2
T h e  B e h a v i o r  o f  a  s p h e r i c a l  B u b b l e  i n  M e r c u r y / R e p o r t  2
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 3 9 ( 1 9 7 9 ) ,  P P . 1 9  - 4 5
C o a u t h o r  :  Y .  T o m i t a
3 3
T h e  B e h a v i o r  o f  B u b b l e s  i n  p o l y m e r  s o l u t i o n s  s u b j e c t  t o  p u l s a t i n g  p r e s s u r e s
( T h e  c a s e  o f  p o w e r - L a w  F l u i d ) ,
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 3 8 ( 1 9 7 8 ) ,  P P . 3 9  - 5 1
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
3 4
T h e  B e h a v i o r  o f  G a s  B u b b l e s  i n  t h e  c a s s o n  F l u i d
J . A P P I . M e c h . ,  T r a n s . A S M E ,  V 0 1 . 4 5 ( 1 9 7 8 ) ,  P P . 3 7  - 4 2
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
血 液 中 の ガ ス 気 泡 の 挙 動
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 4 2 巻 ( 1 9 7 8 ) , 5 3 - 7 5 頁
共 著 者 : 辻 野 智 二
舗
T h e  B e h a v i o r  o f  B u b b l e s  i n  p s e u d o p l a s t i c  F l u i d s  ( T h e  c a s e  o f  c r o s s  M o d e l
F l u i d  )
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 4 0 ( 1 9 7 9 ) ,  P P . 1 - 2 1
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
3 6
T h e  G r o w t h  o f  B u b b l e s  i n  v i s c o u s  l n c o m p r e s s i b l e  L i q u i d s
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 4 0 ( 1 9 7 9 ) ,  P P . 2 3  - 4 9
C o a u t h o r  :  Y .  s a t o
粘 性 ・ 非 圧 縮 性 液 体 中 に お け る 気 泡 の 成 長
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 計 測 研 究 施 設 報 告 , 第 2 巻 , 第 3 0 号 a 9 8 5 ) ,
1 - 2 4 頁
共 著 者 : 佐 藤 洋 一
3 7
T h e  c 0 Ⅱ a p s e  o f  a  B u b b l e  A 杜 a c h e d  t o  a  s o l i d  X 八 7 a Ⅱ
I n g . -  A r c h . ,  B d . 4 8 ( 1 9 7 9 ) ,  S . 8 5  - 9 5
C o a u t h o r  :  Y .  s a t o
固 休 壁 面 に 付 着 し 六 気 泡 の 崩 壊
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 4 4 巻  a 9 8 0 ) , 四 一 6 2 頁
共 著 老 : 佐 藤 洋 ・ ー
38.The E丘ects of Heat Transfer on the Behavior of a Bubble and the lmpulse
Pressure in a viscous compressible Liquid
ZAMM, Bd.59(1979), S' 297 -306




39 The c0Ⅱapse of an lnitiaⅡy spherical Bubble Near a solid wa11
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.42(1980), PP.1-24





40 The Behavior of a Bubble between Narrow paraⅡel plates
Z.angew.Math.phys., V01.31(1980), PP.691 -704




41 The c0Ⅱapse of a spheroidal Bubble near a solid waⅡ
J.de Mdcanique, V01.20, N02,1981, PP.253-271





42 The Behaviour of Gas Bubbles in Blood subjected 加 an osciⅡating pressure
J.Biomechanics, V01.13 (1980), PP.407 -416




心 The Behavior of Bubbles in an EⅡis Fluid
Rep.1nst.High speed Mech., Tohoku univ., V01.42(1980), PP.25 -41






T h e  c 0 Ⅱ a p s e  o f  B u b b l e S  加  C o m p r e s s i b l e  H y d r a u l i c  o i l s
J . A c o u s t s o c . A m . ,  V 0 1 . 6 8 ( 1 9 8 0 ) ,  P P . 1 5 0 9  - 1 5 1 5
C o a u t h o r  :  T .  F u j i w a r a
圧 縮 性 油 圧 作 動 油 中 の 気 泡 の 崩 壊
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 4 6 巻 ( 1 9 8 D , 1 2 9 - 1 4 4 頁
共 著 者 : 藤 原 徳 一
N o n l i n e a r  o s d 1 1 a t i o n s  o f  B u b b l e s  i n  c o m p r e s s i b l e  H y d r a u l i c  o i l s
J . A c o u s t s o c . A m . ,  V 0 1 . 6 8 a 9 8 0 ) ,  P P 、  1 5 0 2  - 1 5 0 8
C o a u t h o r  :  T .  F u j i w a r a
圧 縮 性 油 圧 作 動 油 中 の 気 泡 の 非 線 形 振 動
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 4 6 巻 ( 1 9 8 D , 1 4 5 - 1 6 0 頁
共 著 者 : 藤 原 徳 一
4 5
4 6
T h e  E 丘 e c t  o f  p o l y m e r  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  B u b b l e  B e h a v i o u r  a n d  l m p u l s e
P r e s s u r e
C h e m . E n g n g s d . ,  V 0 1 . 3 6 ( 1 9 8 1 ) ,  P P . 9 3 1 - 9 3 5
C o a u t h o r  :  T .  T s u j i n o
P o w e Ⅱ 一 E y r i n g  流 体 中 の 気 泡 の 挙 動
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 4 7 巻  a 9 8 D , 9 7 一 Ⅱ 5 頁
共 茗 者 : 辻 野 智 二
4 7
T h e  B e h a v i o r  o f  B u b b l e s  i n  a  c a r r e a u  M o d e l  F l u i d
R e p . 1 n s t . H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . 4 2 ( 1 9 8 0 ) ,  P P . 4 3  - 5 8
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